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اختلال دٍ قطجی یکی اس ؽبیؼتزیي ثیوبري ّبي رٍاًی ٍ ػلل ثغتزي در ثخؼ ّبي رٍاًپشؽکی  عبثقِ ٍّذف:
رٍػ ّبي درهبًی ثیوبراى لاسم اعت اطلاػبتی در راثطِ ثب  اعت. ثِ هٌظَر درهبى ٍ جلَگیزي اس ػَد هکزر ایي
ایي پضٍّؼ ثب ّذف ثزرعی اثز هي جولِ گزٍُ درهبًی ؽٌبختی رفتبري ثب تکٌیک ّبي هختلف کغت کزد..
اًجبم ثخؾی درهبى دارٍیی ٍ درهبى ؽٌبختی رفتبري در کبّؼ ػلاین ٍ ًؾبًِ ّبي اختلال دٍقطجی ًَع یک 
 ؽذ.
ایي پضٍّؼ یک هطبلؼِ ًویِ تجزثی ثب طزح پیؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ثب گزٍُ کٌتزل هی  هَاد ٍ رٍػ ّب :
ثبؽذ. تحقیق جبهؼِ پضٍّؼ، کلیِ ثیوبراى اختلال دٍقطجی ثغتزي در ثخؼ رٍاى ثیوبرعتبى فبطوی اردثیل  در 
ى پشؽک) اًتخبة (ثز اعبط تؾخیص رٍا ًفز 17ثَدًذ کِ ثِ رٍػ ًوًَِ گیزي دردعتزط تؼذاد  7997عبل 
 ًفز) جبیگشیي ؽذًذ.. 6ًفز) ٍ گزٍُ درهبى ؽٌبختی رفتبري ّوزاُ دارٍ ( 6ٍ دٍ گزٍُ درهبى دارٍیی (
رفتبري ّوزاُ  -درهبى ؽٌبختی) ٍ =P0/600( تبثیز درهبى دارٍییتفبٍت هیبًگیي : یبفتِ ّب ًؾبى داد کِ ّبیبفتِ
دٍقطجی ًَع یک تبثیز هؼٌبداري داؽتِ ٍ هَجت در کبّؼ ػلائن ٍ ًؾبًِ ّبي اختلال خلقی ) =P0/000(دارٍ 
 ثْجَد ػلاین آى ؽذُ اعت.
ثز اعبط ًتبیج ایي تحقیق، هحققیي اعتفبدُ اس رٍیکزد تیوی هجتٌی ثز ّوکبري رٍاى ؽٌبط ٍ : ًتیجِ گیزي
 رٍاى پشؽک در درهبى اختلال خلقی دٍقطجی ًَع یک را پیؾٌْبد هی ًوبیٌذ.
درهبى ؽٌبختی رفتبري ، اختلال خلقی، اختلال دٍقطجی ًَع یک، اختلال درهبى دارٍیی، : کلوبت کلیذي
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